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Resumen 
 
Problema: Para la época de la implementación del programa de regeneración urbana en el 
área de Spitalfields, Tower Hamlets, Londres, no existía un plan de gestión integral de 
residuos sólidos que involucrara el manejo de las diferentes clases de residuos sólidos. 
Objetivo General del proyecto: Establecer cuáles de los protocolos relacionados con los 
proyectos de diseño y monitoreo para el manejo de los residuos sólidos generados en el 
complejo Spitalfields Estate son susceptibles de ser adaptados a casos similares de 
regeneración urbana en las ciudades principales (Armenia, Manizales, Pereira) del Eje 
Cafetero. 
Metodología: Se estructuró la metodología de trabajo basada en la planificación de 
actividades y la creación de protocolos a través de una matriz que plantea objetivos, estructura 
las bases para el diagnóstico de la situación actual y garantiza herramientas para la 
formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
Conclusiones: En el área de Spitalfields Estate se producen mensualmente alrededor de 
76.000 kg. de residuos sólidos. Se identificó que de estos, el 65% corresponde a material 
recuperable y el restante 35% a material reciclable, para un total del 100% aprovechable. Con 
las nuevas tecnologías aplicadas al procesamiento de estos residuos se garantiza un 0% de 
materiales que tengan que ser enviados a rellenos sanitarios, ya que la legislación Británica 
está empezando a prohibir el uso de rellenos sanitaritos, con el fin de cumplir con las nuevas 
regulaciones de la Comunidad Europea. 
Recomendaciones: Implementar el PGIRS basado en los protocolos relacionados con los 
proyectos de diseño y monitoreo para el manejo de los residuos sólidos generados en el 
complejo Spitalfields Estate en los procesos de regeneración urbana desarrollados en las 
ciudades principales del Eje Cafetero, lo cual garantizará la disminución de impactos 
ambientales, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
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Abstract 
 
Problem: By the time of the implementation of the program of urban regeneration in the area 
of Spitalfields, Tower Hamlets, London there was not comprehensive management plan for 
solid waste management involving the different kinds of solid waste. 
General objective: To establish which of the protocols related to design projects and 
monitoring for the management of solid waste generated in the Spitalfields Estate complex are 
susceptible of being adapted to similar cases of urban regeneration in major cities (Armenia, 
Manizales, Pereira) of the coffee axis .  
Methodology: The methodology was based on planning activities and creating protocols 
through an array posed objectives, the basis structure was structured for the diagnosis of the 
current situation and can  guarantee tools for formulating the Waste Management Plan (WMP)  
Conclusions: In the area of Spitalfields Estate is produced monthly about 76000 kg. of solid 
waste. It was identified that 65% of these corresponds to recoverable material, the recyclable 
material 35%, for a total of 100% being usable. With new technologies applied to the 
processing of these wastes is guaranteed 0% of materials that have to be sent to landfills, due 
that the British legislation is starting to ban the use of landfills, in order to comply with new 
regulations of the European Union. 
Recommendations: To Implement a waste management plan based on the  protocols related 
to design projects and monitoring for the management of solid waste generated in the 
Spitalfields Estate complex in urban regeneration processes developed in the major cities of 
the coffee axis, which will ensure the decrease of environmental impacts, sustainable use of 
resources and compliance with environmental regulations. 
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Introducción 
 
El objeto del presente proyecto es la socialización de los diferentes aspectos relacionados con 
la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos en el área de Spitalfields 
Estate, Tower Hamlets, Londres, cuyos resultados y metodologías pueden ser susceptibles de 
ser aplicadas en los diferentes proyectos de regeneración y renovación urbana en las 
principales ciudades del Eje Cafetero. 
En el primer capítulo se pretende exponer la renovada influencia de los procesos 
urbanísticos. De allí que la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) en las ciudades 
del mundo —sobre todo en aquellas que se encuentran adelantando proyectos de regeneración 
urbana—, se haya establecido como una de las principales estrategias para atacar el problema 
provocado por la generación de residuos sólidos, el cual se ha convertido en una de las 
mayores preocupaciones de salud pública para la ciudad contemporánea. También se presenta 
el objetivo general de este proyecto, el cual pretende establecer cuáles de los protocolos 
relacionados con los proyectos de diseño y monitoreo para el manejo de los residuos sólidos 
generados en el complejo Spitalfields Estate son susceptibles de ser adaptados a casos 
similares de regeneración urbana en las ciudades principales (Armenia, Manizales, Pereira) del 
Eje Cafetero. 
En el segundo capítulo se muestra la metodología de trabajo, que se estructuró con base en 
la planificación de actividades y la creación de protocolos a través de una matriz que plantea 
objetivos, estructura las bases para el diagnóstico de la situación actual y garantiza 
herramientas para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS) en 
el área de Spitalfields Estate. 
En el capitulo 3 se presentan los resultados obtenidos de la implementación del PGIRS en 
Spitalfields Estate; también se introducen conceptos sobre nuevas tecnologías aplicables a los 
procesos de gestión integral de residuos sólidos que actualmente están a la vanguardia en el 
procesamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos en Europa, los cuales pueden ser 
implementados para los diferentes casos que tengan características similares en las diferentes 
ciudades principales del Eje Cafetero. 
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En el capítulo 4 se describen los casos de procesos de regeneración urbana desarrollados 
en las ciudades capitales (Armenia, Manizales, Pereira), del Eje Cafetero. Para el caso de 
Manizales se observa el proceso de regeneración urbana de la Comuna San José (caso: Parque 
Recreo Deportivo). En Pereira se recoge la experiencia del Plan Parcial de Renovación para la 
Zona de la Antigua Galería (caso: Ciudad Cictoria). Y en Armenia se examina el 
Macroproyecto de Renovación Urbana Corredor Turístico Ecológico (caso: La Secreta). 
Finalmente, en el capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas a través de los 
resultados y experiencias adquiridas durante la realización del presente proyecto y de la 
práctica en la aplicación de la estrategia PGIRS en el área de Spitalfields Estate y su posible 
replicación en algunos de los proyectos de regeneración urbana del Eje Cafetero 
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1.   CAPÍTULO 1: 
 
PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
En este capítulo se presenta la pertinencia de la investigación, sus objetivos y los antecedentes. 
También se exponen los referentes teóricos y conceptuales considerados para el desarrollo del 
proyecto. Además, se realiza una descripción de los resultados obtenidos en la aplicación del 
PGIRS en la ciudad de Londres, caso específico en Spitalfields Estate. 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proceso globalizador que estamos experimentando en la actualidad ha llegado a un punto de 
no retorno. La libre circulación de capitales, bienes y personas ha propiciado un intercambio 
comercial y cultural sin paralelo en la historia de la humanidad. Gracias a ello, estamos 
atravesando una época de prosperidad que no puede ser comparada con ninguna otra en la 
historia. 
Uno de los productos tangibles de este proceso globalizador es la ciudad contemporánea, 
caracterizada por una concentración poblacional sin precedentes donde en la actualidad habita 
más del 50% de la población de nuestro planeta (Antequera, 2007). Es así como uno de esos 
grandes problemas que aquejan a nuestras ciudades es la generación de residuos sólidos, tanto 
domésticos como industriales. Según un informe del Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) (1998): 
La generación de residuos sólidos domiciliarios en la Región varía de 0,3 a 0,8 
kg/hab/día. Cuando a estos desechos domiciliarios se les agrega otros residuos como 
los de comercios, mercados, instituciones, pequeña industria, barrido y otros, esta 
cantidad se incrementa de 25 a 50%, o sea que la generación diaria es de 0,5 a 1,2 kg 
por habitante (párr. 103). 
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Queda claro entonces que la generación de residuos sólidos se establece como uno de los 
principales focos de contaminación y deterioro ambiental de nuestro entorno. 
Es así como uno de esos grandes problemas que aquejan a nuestras ciudades es la 
generación de residuos sólidos —tanto domésticos como industriales—. Según la CEPAL, en 
las grandes ciudades de América Latina se generan entre 0,5 Kg/hab/día y 1,2 Kg/hab/día de 
residuos sólidos, estableciéndose como uno de los principales focos de contaminación y 
deterioro ambiental de nuestro entorno. 
El bienestar en las comunidades humanas es difícil de lograr y la situación anteriormente 
descrita pone en jaque la calidad de vida de los centros urbanos que habitamos. De allí que la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) en las ciudades del mundo —sobre todo en 
aquellas que se encuentran adelantando proyectos de regeneración urbana—, se haya 
establecido como una de las principales estrategias para atacar el problema provocado por la 
generación de residuos sólidos, el cual se ha convertido en una de las mayores preocupaciones 
de salud pública para la ciudad contemporánea. 
Para Roberts (2000), citado por Perujo (2010), se entiende regeneración urbana como 
«una forma global e integrada de actuar que lleva a la solución de problemas urbanos y que 
tiene por objeto lograr una mejora duradera en las condiciones económicas, físicas, sociales y 
medioambientales de una zona que ha estado sujeta a cambios» (p. 2). Así entendida, la 
regeneración urbana propende por el resurgimiento social, económico, urbanístico y ambiental 
de áreas urbanas que han experimentado procesos de degradación y olvido producto de la 
dinámica y crecimiento de las ciudades. 
Por otro lado, los servicios públicos encargados de la recolección y disposición de 
basuras, se ven desbordados en su accionar gracias a que la generación de estos materiales 
supera su capacidad para darles un tratamiento adecuado. Esto ha favorecido la aparición de 
empresas del sector privado que están participando en esta labor, dado que han encontrado una 
interesante oportunidad de negocio al atender a otras empresas en lo concerniente a la 
recolección y disposición de sus residuos. 
Una empresa que ha visto como una oportunidad comercial a las zonas que han sido 
objeto de regeneración urbana en Londres y que ha incursionado con gran éxito en el manejo 
privado de los residuos sólidos, es O&G Office & General . Empresa establecida en esta 
ciudad con más de veinte años de experiencia en la prestación de servicios de aseo y logística 
para el sector comercial. 
La relación comercial con esta empresa se establece a través de la modalidad de 
subcontratación. Así, la empresa Spitalfields Estate (para la cual laboro), contrata los servicios 
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de la empresa O&G Office & General, con el objeto de que se encargue de los aspectos 
operativos (entiéndase limpieza, recolección, segregación, mantenimiento, logistica) 
relacionados con los proyectos de diseño y monitoreo de los protocolos de acción para el 
manejo de los residuos sólidos generados en las áreas comunes del complejo urbanístico 
Spitalfields Estate , el cual se encuentra constituido por varios edificios de oficinas y locales 
comerciales. Para ello, actualmente se está liderando un grupo de alrededor de 50 personas —
divididos en dos equipos de trabajo—, que se encargan de todos los aspectos relacionados con 
la limpieza de las instalaciones, desde la recolección y manejo integral de residuos, pasando 
por la programación de mantenimientos preventivos para los equipos, hasta la instalación de 
depósitos para la separación en la fuente para su traslado a los lugares definitivos de 
disposición. 
El objetivo fundamental de este proyecto es dar a conocer la experiencia dentro de una 
empresa que, con gran sentido de responsabilidad social y ambiental, ha establecido al manejo 
de los residuos sólidos como uno de los pilares sobre los que se sustenta su quehacer diario. 
Lo anterior sin olvidar que el éxito de su negocio depende, en gran medida, de la visibilidad 
que alcance a partir de su buen desempeño dentro de la comunidad partícipe del proceso de 
regeneración urbano, y por extensión, de toda la sociedad. 
Gracias a lo anterior, considero que sería positivo trasladar la experiencia que he tenido en 
una empresa exitosa (Spitalfields Estate), que ubica su trabajo en la esfera de lo ambiental al 
contexto colombiano, donde experiencias de este tipo no sobran y que podría ser aprovechada 
como un insumo para quienes estén en el camino de establecer empresas de este tipo en 
nuestro país. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación resulta pertinente por cuanto es relevante analizar el proceso de 
regeneración urbana en parte del este de Londres, específicamente en La City, la cual colinda 
con el distrito de Tower Hamlets, siendo este un distrito económicamente deprimido que 
contrasta con su vecina, la cual maneja la bolsa de valores de una de las ciudades más 
prósperas del mundo. 
Todo proceso humano de desarrollo urbanístico trae consigo un sinnúmero de efectos 
socio-ambientales que requieren un acercamiento metodológico y técnico para su adecuado 
manejo. Para este caso en particular se pretende diseñar, implementar y evaluar un plan 
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integral de los residuos sólidos que propenda por la disminución de la contaminación de 
suelos, aire y fuentes de agua que se encuentran en el área de estudio: Spitalfields Estate. 
Demostrar con datos estadísticos la disminución de los porcentajes de contaminación y el 
aumento de los niveles de reciclaje y recuperación de residuos sólidos. 
Disminuir la huella de carbono producto de los procesos de disposición asociados al 
manejo de estos residuos. 
Implementación de un ciclo cerrado (360° loop) de aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos. Este ciclo permite que los residuos sólidos orgánicos generados por el 
procesamiento y consumo de alimentos en Spitalfields Estate, regresen al sistema a través de 
su conversión en abonos orgánicos que son utilizados por la industria agrícola local 
proveedora de los insumos vegetales que son utilizados para la elaboración de los alimentos 
consumidos en Spitalfields Estate. 
 
1.3. OBJETIVOS 
A continuación se presentan los objetivos que se proponen como horizonte metodológico de 
esta investigación.. 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer los protocolos relacionados con los proyectos de diseño y monitoreo para el manejo 
de los residuos sólidos generados en el complejo ―Spitalfields Estate‖ son susceptibles de ser 
adaptados a casos similares de regeneración urbana en las ciudades principales (Armenia, 
Manizales, Pereira) del Eje Cafetero. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Identificar los protocolos relacionados con los proyectos de diseño y monitoreo para el 
manejo de los residuos sólidos generados en el complejo Spitalfields Estate. 
2. Conocer los procesos regeneración urbana que se han desarrollado en las ciudades 
capitales (Armenia, Manizales, Pereira), del Eje Cafetero. 
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1.4. MARCO DE REFERENCIA 
 
En el siguiente apartado se presentan los aspectos que componen el marco de referencia de la 
situación abordada. En primer lugar se presentan los antecedentes de la situación abordada en 
este documento. En segundo lugar se propone el marco teórico, compuesto a su vez por el 
marco conceptual, el marco histórico y el marco demográfico. 
 
1.4.1. Marco teórico 
 
Para entender los impactos que el plan de desarrollo para la zona de Spitalfields ha generado 
desde el punto de vista de la vivienda y su estructura urbana, es importante establecer un 
referente teórico en el marco del concepto fundamental de regeneración urbana. Así, de 
acuerdo con Fernández (2014, p. 9): 
Los proyectos de regeneración urbana tienen sus inicios a mediados del siglo XIX en la 
etapa postindustrial, como planes específicos que buscan revitalizar un área urbana en 
avanzado estado de deterioro. Según  En su más pura definición, ―regenerar‖ es generar 
de nuevo a través de la puesta en marcha de un plan o proceso, no una acción aislada 
sino un programa integral. Este programa puede abarcar acciones de rehabilitación, 
remodelación, renovación o mejoramiento, sin limitarse particularmente a alguna de 
ellas. No se refiere sólo a lo físico sino a lo económico y social. En general existen 
muchos conceptos asociados a la regeneración urbana; urban renewal, urban 
redevelopment, urban recycling. Para el caso particular de este estudio se har  
referencia a los procesos de regeneración urbana (urban regeneration) como generadora 
de revitalización de centros urbanos o de zonas deterioradas de la ciudad. En esta área 
de estudio, Peter Roberts en ―Urban Regeneration, A Handbook‖ define la 
regeneración urbana como  
Una visión y acción comprensiva e integral que conlleva a la resolución de 
problemas urbanos que intenta brindar una mejora en las condiciones 
económicas, físicas, sociales y ambientales de forma prolongada en un área 
que ha sido objeto de cambio”. 
 
Inmediatamente luego de establecer esta definición, Roberts complementa citando a 
Dalia Lichfield puntualizando la necesidad de un mejor entendimiento de los procesos 
de degradación de un sector determinado y un entendimiento de lo que se intenta 
conseguir con los procesos de regeneración (Lichfield, 1992). 
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En cuanto a las causas que provocan la degradación urbana de un determinado barrio, 
Roberts señala que no es una razón en particular sino una serie de sucesos la que 
degenera un barrio. En el caso de un área industrial, el sólo hecho del cierre o 
relocalización de una fábrica puede provocar consecuencias determinantes a la 
integridad social de un barrio. Es un proceso de causa y efecto que provoca la 
sistemática degradación de un barrio industrial por razones completamente externas, 
deterioro físico, cambios en el transporte público, requerimientos de accesibilidad o 
poca adaptabilidad de las edificaciones para acoger nuevos usos (Roberts, 2000). 
 
En este sentido, mirando al mercado de Spitalfields, no nos encontramos por ejemplo 
frente a un área completamente degradada en donde precisa su regeneración y revitalización, 
sino ante un área en estado generalizado de obsolescencia física. Además de poseer una 
inigualable centralidad urbana, parece tener características sociales, culturales y demográficas 
completamente funcionales y particulares que lo hacen poseer una clara identidad y 
morfología urbana compleja y única. 
Es pues esta inmejorable centralidad urbana la que hace de la zona de Spitalfields un 
espacio ampliamente requerido por el gobierno local y muy demandado por los agentes 
inmobiliarios. 
 
1.4.1.1. Marco conceptual 
En este apartado se incluirán los conceptos más relevantes para el desarrollo de esta 
investigación. El criterio escogido para la selección de estos conceptos parte de la necesidad 
de articular los diferentes componentes metodológicos y conceptuales que propendan por el 
desarrollo idóneo del proceso de investigación. 
- Regeneración urbana: la regeneración urbana, desde la propuesta de Robert y Sykes 
(2000), se entiende como: 
un proceso continuo, dinámico y complejo de largo plazo, en el que las intervenciones 
urbanas se desarrollan con un enfoque integral que busca la solución de aspectos 
físicos, sociales, ambientales y económicos, los cuales en sí mismos son generadores de 
cambio para la ciudad. Es, entonces, un proceso de gestión urbana que integra de 
manera comprensiva los problemas y las soluciones, en el que las actividades de 
intervención se van generando en la interacción y en el consenso público-privado, con 
énfasis en el rol de la comunidad en la toma de decisiones. Como marco de referencia, 
se apoya en los conceptos de regímenes sucesivos de acumulación y de interacción de 
actores, en los cuales se da importancia a los deseos y aspiraciones y se reconoce 
esencialmente el proceso de cambio (p. 37). 
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Los principios de la regeneración urbana, según Roberts y Sykes (2000, pp. 18-19), son: 
Análisis detallado de las condiciones del área urbana. 
- Adaptación simultánea del tejido físico, las estructuras sociales, la base económica y 
las condiciones medioambientales de un área urbana. 
- Resolución de problemas de una manera balanceada, ordenada y positiva, con 
programas elaborados de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible. 
- En relación con el proceso y la gestión 
- Busca garantizar consenso a través de la mayor participación posible y la cooperación 
de todos los actores con un legítimo interés en la regeneración de un área urbana. 
- Reconoce la importancia de dimensionar el progreso de estrategias hacia el logro de 
objetivos específicos. 
- Monitorea el cambio natural y la influencia de las fuerzas internas y externas que 
actúan sobre un área urbana. 
- Reconoce diferentes elementos y velocidades de los componentes de las estrategias en 
relación con los objetivos de la regeneración. 
 
- Desarrollo urbanístico: según la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
de México (SAHOP, 1971), en Pacheco (2013), el desarrollo urbanístico es el: 
proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del medio urbano, en 
sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica además de la expansión física y 
demográfica, el incremento de las actividades productivas, la elevación de las 
condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de 
funcionamiento. 
 
El desarrollo urbano se encarga de generar un orden a la ciudad, basándose en 
disposiciones gubernamentales, que se encargan de mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes, será bajo la planeación del territorio y de las actividades de la ciudad. 
Debemos tener presente que el desarrollo urbano involucra un conjunto de actividades 
y componentes de una ciudad, que tienen que ver con el suelo, la industria, la vivienda, 
el transporte, el comercio, los servicios, etc., así como las interrelaciones de todos ellos 
entre sí (p. 24). 
 
- Reciclaje y recuperación de residuos sólidos: para la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2007), el reciclaje es, 
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el proceso mediante el cual se realiza la recuperación de determinados recursos para 
volver a utilizarlos. El rescate de residuos y materiales usados es congénito a toda 
sociedad cuya capacidad de producir bienes sea muy limitada. 
 
El reciclaje es una forma de procesamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), bien 
conocida por el público en general, sin embargo, sus implicaciones y los 
requerimientos para su organización, así como el grado de participación de la población 
y los costos relacionados con el personal dedicado a esta actividad requiere de un 
estudio integral detallado antes de decidir sobre la implementación de proyectos de 
reciclaje de RSU. 
 
El reciclaje no debe ser considerado como la principal solución para el manejo de los 
residuos sólidos urbanos. El reciclaje es una actividad económica que se debe abordar 
como un elemento más dentro de un conjunto de soluciones integradas de la gestión o 
manejo de los residuos sólidos, ya que no todos los materiales son técnica o 
económicamente reciclables (pp. 40-41). 
 
- Huella de carbono: el Portal de los Expertos en Prevención de Riesgos de Chile (2011), 
define la huella de carbono como: 
la medida de la cantidad de emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) 
producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o 
Estados. 
 
Una definición m s específica indica que  ―La huella de carbono calcula todas las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) las cuales un producto, servicio, 
empresa son responsables a lo largo de su cadena de valor/abastecimiento permitiendo 
encontrar eficiencias internas y externas que permitan disminuir emisiones y mejorar 
procesos‖ (p. 1). 
 
La Figura 1 presenta los tipos de emisiones producto de las actividades antrópicas. 
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Figura 1. Diagrama de los tipos de emisiones antrópicas. Fuente: Portal de los Expertos en 
Prevención de Riesgos de Chile (2011, p. 1). 
 
- Degradación urbana y/o Obsolescencia urbana: en un informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), se define la obsolescencia urbana como el abandono y deterioro de 
las áreas centrales de la ciudad, y que es: 
el resultado de cambios progresivos en las actividades económicas y residenciales y del 
gradual deterioro físico y funcional de los activos inmobiliarios. Otras veces el proceso 
se mueve con mayor velocidad impulsado por eventos de gran impacto. Se dan casos 
de áreas de almacenes y servicios al transporte ferroviario que son gradualmente 
abandonadas tras la suspensión de los servicios del ferrocarril o del deterioro de barrios 
enteros como resultado de la construcción de una obra vial que los aísla visual y 
funcionalmente de la ciudad. En suma, los cambios de uso, la obsolescencia física de 
los edificios, infraestructuras y espacios públicos, y la obsolescencia funcional de 
ciertas formas edificadas cuyos programas arquitectónicos y niveles de servicio no 
responden a las necesidades contemporáneas, son factores concurrentes en el proceso 
de abandono y deterioro de las áreas centrales (Rojas, 2004, p. 7). 
 
En el mismo informe del BID (Rojas, 2004), también se establecen tres patrones de 
obsolescencia principales: la obsolescencia funcional, la obsolescencia física, y la 
obsolescencia económica. 
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1.4.1.2. Marco histórico 
A continuación se presenta una breve reseña histórica de área de renovación urbana 
Spitalfields Estate. 
Etimología 
El nombre Spitalfields (campos de hospital en español), es una contracción que hace 
referencia a la forma en que esta ubicada la tierra al este de El Nuevo Hospital de Santa María 
Sin Bishopgate, en posición vertical en el lado este de la vía Bishopsgate en el año 1197. 
Antes, al parecer, la zona era conocida como Lollesworth. El original es Spital Field, y así 
eran etiquetados en los mapas del siglo XVI, en la esquina superior derecha del mapa Civitas 
Ralph Agas de Londinium. 
Orígenes 
Spitalfields fue la ubicación de uno de los grandes cementerios ubicado en los extramuros de 
la Londres romana, situado al este de la vía Bishopsgate, que sigue más o menos la línea de la 
calle del armiño: la carretera principal al norte de Londinium (Londres romana). La presencia 
de un cementerio romano aquí se dio a conocer por el anticuario John Stow, remontado al año 
1576. La alcaldía de Londres, en la década de 1990, inicia obras de excavación arqueológica 
tras la remodelación del Mercado de Spitalfields. Tal vez la sorpresa más espectacular en 1999 
fue el descubrimiento de un sarcófago que contiene los restos de una mujer miembro de la alta 
sociedad romana, revestida de seda, completa con accesorios y una copa de chorro único 
phiale. 
En sus inicios, Spitalfields fue la sede de Londinium, uno de los grandes cementerios 
romanos de Londres, situado al este de Bishopsgate, que sigue la línea de Ermine Street: la 
carretera principal al norte de Londinium. 
Posteriormente, cerca al el año 1197, el cementerio tomó forma romana y el sitio pasó a 
ser llamado ―El Nuevo Hospital de Santa María Sin Bishopgate‖ (conocido después como St. 
Mary Spital), fundado por Walter y su esposa Roisia Brunus Religieuse. Este fue uno de los 
hospitales más grandes fundados en la Inglaterra medieval y fue el centro de una gran lápida 
de piedra medieval que incluía una capilla mortuoria y un osario. Este último había sido 
puesto al descubierto recientemente por arqueólogos y preservado para la contemplación 
pública (ver Figura 7). 
El Priorato y el Hospital se descubrieron en 1539, bajo el reinado de Enrique VIII. 
Aunque los edificios monásticos y la capilla en su mayoría fueron demolidos, el área del 
recinto interior del priorato mantuvo una situación administrativa autónoma a cargo de Norton 
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Folgate. Los terrenos adyacentes a los recintos exteriores del priorato, al sur, fueron reusados 
por la artillería y como espacio bajo la jurisdicción especial de la Torre de Londres, como una 
de las libertades de la torre. Otras partes de la zona del antiguo Priorato —con fines 
residenciales— fueron utilizadas por la población rural que buscaba retirarse a mediados del 
siglo XVII hacia el este en el campo abierto del antiguo Campo Spital (ver Figura 2). 
 
 
Figura 2. Dibujo del Priorato y el Hospital (1539). Fuente: Bear, 2011. 
 
 
Figura 3. Vista aérea de la zona de Spitalfields. Fuente: Bear, 2011. 
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Figura 4. Aspecto de la zona de Spitalfields a principios del siglo XX. Se aprecia el dinamismo 
comercial y demográfico del sector Fuente: Bear, 2011. 
 
 
Figura 5. Aspecto de la zona de Spitalfields a principios en la década de 1960. Resulta evidente la 
degradación urbana que sufrió la zona, lo que se traduce en una depresión social de la población. 
Fuente: Bear, 2011. 
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Figura 6. Aspecto de la zona de Spitalfields a principios en la década de 1980. Es claro que la 
degradación urbana en la zona continua. Fuente: Bear, 2011. 
 
  
(a)  (b) 
  
(c) (d) 
 
Figura 7. Excavaciones arqueológicas en la zona de renovación Spitalfields. Fuente: Bear, 2011. 
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1.4.1.3. Marco demográfico 
Durante el siglo XX disminuyó la presencia judía en el barrio, que fue sustituida por una 
afluencia de inmigrantes de Bangladés, quienes también se dedicaron a la industria textil, y 
convirtieron Brick Lane en la capital del curry en Londres. 
A partir de la década de 1960 se iniciaron campañas para salvar de la demolición las 
hileras de casas de antiguos comerciantes situadas al oeste de Brick Lane. Muchas han sido 
conservadas por los exponentes de una ―Nueva Arquitectura georgiana‖, como el arquitecto 
Dan Cruickshank. Tal gentrificación, sin embargo, ha causado una enorme inflación de los 
precios de las viviendas y ha supuesto la eliminación de los vagabundos de esta zona. 
Y para la década de 1990, la administración comprendió el valor de la zona, debido en 
gran parte a su ubicación estratégica: contigua a la City
1
. De esta manera las iniciativas de 
recuperación de la zona se concretan, hasta su materialización a finales de la década de 1990 y 
finalización en el 2005 (ver Figura 8). 
 
(a) Vista aérea del este de Londres en la década de 1980 en la 
que se evidencia el área de Spitalfields. 
 
 
(b) Vista panorámica del proceso de regeneración urbana en el 
área de Spitalfields (1999). 
 
Figura 8. Proceso de regeneración en el área de Spitalfields. Fuente: Bear, 2011. 
                                                 
1
 La City de Londres es uno de los distritos financieros más importantes de toda Europa. 
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En la actualidad, el proceso de regeneración urbana del área de Spitalfields trajo como 
resultado la revitalización de toda la zona, pues los ciudadanos, en un proceso de 
gentrificación, han vuelto a darle uso social y comercial (ver Figura 9). 
 
 
(a) Vista panorámica actual de Spitalfields. (b) Charnel House. Vestigios romanos 
exhibidos al público descubiertos en la 
excavación donde se recuerda el pasado 
romano de la zona. 
 
 
(c) Vista de la terraza superior del Spitalfields. 
 
 
(c) Vista general de Crispin Place, área destinada para el mercado, eventos y zona de comidas. 
 
Figura 9. Spitalfields en la actualidad . Es claro el proceso de regeneración y rehabilitación 
experimentado por la zona, recuperando así el dinamismo que vivió a principios del siglo XX. 
Fuente: Bear, 2011.  
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2.   CAPÍTULO 2: 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo se estructuró con base en la planificación de actividades y la 
creación de protocolos a través de una matriz que plantea objetivos, estructura las bases para el 
diagnóstico de la situación actual y garantiza herramientas para la formulación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS). Los datos analizados se recolectaron durante 
diferentes sesiones de trabajo. 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS RELACIONADOS 
CON LOS PROYECTOS DE DISEÑO Y MONITOREO PARA EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL 
COMPLEJO SPITALFIELDS ESTATE. 
 
La estrategia para la aplicación del PGIRS está basada en indicadores de gestión del proyecto, 
con lo cual se busca generar una serie de herramientas tangibles que demuestren la 
disminución de la contaminación cruzada en los residuos sólidos generados en Spitalfields 
Estate, a través de la implementación del PGIRS, así: 
- En la Tabla 1 se muestra cómo se planteó el cronograma para la formulación del PGIRS en 
Spitalfields Estate. 
- En la Tabla 2 se presentan los diferentes productos (residuos sólidos ) que son objeto de 
estudio. 
- En la Tabla 3 se recogen las diferentes actividades que demanda el proceso de 
implementación del PGIRS en Spitalfields Estate. 
- En la Tabla 4 se expone el cronograma de actividades llevadas a cabo para la correcta 
implementación del PGIRS en Spitalfields Estate. 
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Tabla 1. Cronograma para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el área de Spitalfields Estate, Tower Hamlets , Londres 
Cronograma para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 
área de Spitalfields Estate, Tower Hamlets, Londres 
1. OBJETIVOS 
1.1. Objetivo 
General 
Se involucraron acciones de minimización, reciclaje y disposición final adecuada 
de los residuos generados en el área de Spitalfields Estate a través de la 
formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 
Variable Estrategia del proyecto Indicadores 
Fuente de 
verificación 
Supuestos 
1.2. Objetivos 
Específicos 
Se realizó un 
diagnóstico de la 
situación actual frente a 
la producción de 
residuos sólidos en el 
área de Spitalfields 
Estate. 
A partir del primer mes 
se establecieron y 
valoraron los residuos 
sólidos producidos en el 
área de Spitalfields 
Estate. 
Análisis de 
producción de 
residuos. 
Se cuenta con 
la logística 
para 
muestreos. 
Se evaluó y seleccionó 
las posibles acciones de 
minimización, reducción 
y recuperación de los 
residuos sólidos 
generados en el área de 
Spitalfields Estate. 
Al segundo mes se 
identificaron las 
alternativas más viables 
para el manejo integral 
de los residuos sólidos 
generados en el área de 
Spitalfields Estate hacia 
la minimización, 
reducción y 
recuperación de los 
residuos sólidos. 
Identificación 
de alternativas 
de 
minimización, 
reducción y 
recuperación 
de los residuos 
solidos. 
Viabilidad 
técnica y 
tecnológica 
que fuesen 
económica y 
medioambien
talmente 
viables. 
Se estructuró el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
Al tercer mes, 
Spitalfields Estate 
cuenta con un Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, el 
cual propenderá por la 
búsqueda del 
mejoramiento continuo 
y sustentable. 
Plan de 
Gestión 
integral de 
Residuos 
Sólidos en 
medio digital y 
físico. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Productos 
PRODUCTOS 
Variable Estrategia del proyecto Indicadores 
Fuente de 
verificación 
Supuesto
s 
 
Se conoció 
la situación 
actual 
frente a la 
producción 
de residuos 
sólidos en 
el área de 
Spitalfields 
Estate. 
1. Se conocieron los 
aspectos relacionados con 
el manejo en la fuente, en el 
acopio y recolección. 
A la semana 3 se 
identificaron los puntos de 
acopio, recolección 
primaria y secundaria por 
cada sección del área de 
Spitalfields Estate. 
Planos y mapas 
de verificación 
de puntos de 
acopio y 
recolección. 
Evidencia 
fotográfica. 
Acceso a 
mapa de 
la 
empresa. 
2. Se conocieron los 
aspectos relacionados con 
la generación. 
3. Se conocieron los 
aspectos relacionados con 
el manejo actual y el 
manejo requerido según el 
tipo de residuos 
(minimización, 
reutilización y reciclado) 
A la semana 8 se 
conocieron los aspectos 
relacionados con la 
generación de los residuos 
en el área de Spitalfields 
Estate, como el peso, 
características y medidas de 
manejo empleadas por la 
empresa en la actualidad 
Documento 
cantidad y tipo 
de residuos 
mensual en el 
área de 
Spitalfields 
Estate 
 
4. Se conocieron los 
parámetros de disposición 
empleados para el manejo 
de los residuos 
Se 
evaluaron 
y 
seleccionar
on las 
posibles 
acciones de 
reciclaje y 
disposición 
de los 
residuos. 
5. Se identificaron y 
evaluaron cada una de las 
alternativas o posibles 
acciones de recuperación 
reciclado y disposición de 
los residuos. 
A la semana 9 se 
identificaron y evaluaron 
las alternativas o posibles 
acciones de minimización, 
reducción, recuperación y 
disposición final de los 
residuos producidos 
mediante el análisis de la 
situación actual 
Variables 
identificadas 
 
6. Se establecieron las 
alternativas más óptimas 
para cada uno de los 
procesos en las diferentes  
áreas de Spitalfields Estate. 
A la semana 10 se 
establecieron las 
alternativas más óptimas 
para cada uno de las fuentes 
de producción de residuos 
en el área de Spitalfields 
Estate. 
Identificación de 
las alternativas 
técnica y 
tecnológica más 
apropiada. 
 
Se 
estructuró 
el Plan de 
Gestión 
integral de 
Residuos 
Sólidos. 
7. Se estructuró el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
A la semana 12 se contó 
con un plan de gestión 
integral de residuos sólidos 
para Spitalfields Estate. 
Documento 
PGIRS (Waste 
Management 
Policy) 
Spitalfields 
Estate 
Management 
OIffice. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Actividades 
ACTIVIDADES 
PRODUCTOS ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS METODOLOGIA EJECUCIÓN 
1. Se conocieron los 
aspectos relacionados 
con el manejo en la 
fuente de acopio y 
recolección. 
1. Se identificaron los 
puntos de recolección de 
residuos, los tipos de 
recipientes y su ubicación 
en el área de estudio. 
Mapa general de 
Spitalfields Estate. 
Identificación de los 
recipientes en el área de 
estudio, clasificación y 
georreferenciación. 
Semana 1 – 8. 
2. Se conocieron los 
aspectos relacionados 
con la generación. 
2. Se realizaron muestreos 
para determinar el 
volumen, tipo, frecuencia 
y severidad de los 
residuos generados. 
Papelería, báscula, 
guantes, bolsas plásticas, 
cinta, marcadores, equipo 
de protección personal 
EPP. 
Realizar muestreos 
durante 15 días en 
semanas no 
consecutivas en el área 
de acopio de basuras de 
Spitalfields Estate. 
3. Se conocieron los 
aspectos relacionados 
con el manejo actual 
y el manejo requerido 
según el tipo de 
residuos 
(minimización, 
reutilización y 
reciclado). 
3. Se conocieron los 
aspectos relacionados con 
el manejo actual y el 
manejo requerido según el 
tipo de residuos 
(minimización, 
reutilización y reciclado). 
Se identificaron las 
medidas de manejo 
actuales frente al manejo 
y disposición de los 
residuos del proceso 
productivo. 
Se han identificado las 
medidas de manejo 
actuales frente al 
manejo de disposición 
de los residuos sólidos 
del proceso productivo, 
verificando las vías de 
disposición de residuos 
utilizadas por 
Spitalfields Estate. 
4. Se conocieron los 
parámetros de 
disposición 
empleados para el 
manejo de los 
residuos 
5. Se identificaron y 
evaluaron cada una 
de las alternativas o 
posibles acciones. 
4. Se evaluaron cada una 
de las alternativas o 
posibles acciones de 
minimización, reducción 
y recuperación de los 
residuos sólidos 
generados por Spitalfields 
Estate. 
Análisis de procesos, 
acompañamiento de la 
empresa de recolección de 
residuos sólidos. 
Subcontratista ( Office & 
General Environmental 
Services). 
Se evaluó cada una de 
las alternativas o 
posibles acciones de 
minimización y 
reducción. 
Semana 9-10. 
6. Se establecieron 
las alternativas más 
óptimas para cada 
uno de los procesos. 
5. Determinar y clasificar 
las alternativas. 
Resultados de análisis de 
procesos y ofertas 
tecnológicas para la 
disposición final y 
recuperación de los 
residuos sólidos. 
Determinar las 
alternativas más viables 
para ser incorporadas en 
Spitalfields Estate. 
7. Se estructuró y 
redactó el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
6. Se recopiló, evaluó y 
analizó los datos de 
muestreo. 
Documentos de 
generación de residuos y 
anexos. 
Se evaluó los datos del 
muestreo y se generaron 
estimaciones de 
producción de residuos 
sólidos. 
Semana 10-12. 
7. Se establecieron los 
programas, proyectos, 
protocolos y actividades 
del plan. 
Documento de análisis de 
los datos de muestreo. 
Se determinó los 
proyectos y actividades 
requeridos. 
8.  Se redactó el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
Información primaria y 
secundaria. 
Se estructuró el PGIRS. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4. Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Se identificaron los puntos de recolección de residuos, los 
tipos de recipientes y contenedores y su ubicación en el área 
de estudio. 
            
2. Se realizaron los muestreos para determinar el volumen, 
tipo, frecuencia y severidad de los residuos generados. 
            
3. Se realizo el reconocimiento de los aspectos relacionados 
con el manejo actual y el manejo requerido según el tipo de 
residuo. 
            
4. Se evaluó cada una de las alternativas o posibles acciones 
de minimización, reducción y recuperación de los residuos 
sólidos. 
            
5. Se determinó y clasificó las alternativas.             
6. Se recopiló, evaluó y analizó los datos de muestreo.             
7. Se establecieron los programas, proyectos y actividades 
del plan. 
            
8.  Se redactó el plan de gestión integral de residuos sólidos.             
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2. PROCESOS REGENERACIÓN URBANA QUE SE HAN 
DESARROLLADO EN LAS CIUDADES CAPITALES (ARMENIA, 
MANIZALES, PEREIRA), DEL EJE CAFETERO 
 
La información relacionada con los procesos de regeneración urbana de las ciudades capitales 
del Eje Cafetero se recopiló y consolidó a partir de las siguientes fuentes: 
Información secundaria: Se realizaron consultas a funcionarios de las oficinas de 
Planeación e Infraestructura de cada administración municipal, los cuales suministraron 
información documental e igualmente suministraron los links o sitios web en los cuales fue 
posible recopilar información relacionada con los proyectos de regeneración urbana.  
Información primaria: La información primaria fue capturada mediante entrevistas 
abiertas con funcionarios de las instituciones de cada alcaldía municipal. Igualmente se 
realizaron recorridos de campo durante los cuales se hizo reconocimiento de cada zona y 
registro fotográfico de las zonas proyectadas. 
La información recopilada permitió comparar la proyección de los diseños de los procesos 
de regeneración con respecto a los realizados en ―Spitalfields Estate‖, al igual que con las 
condiciones actuales de cada zona a regenerar en las tres ciudades capitales del eje cafetero.  
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3.   CAPÍTULO 3: 
 
RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PGIRS EN SPITALFIELDS ESTATE 
 
En este capítulo se recogen los resultados producto de la aplicación del PGIRS (ver Apéndice 
1) en el área de Spitalfields Estate. 
 
3.1. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS EN 
SPITALFIELDS ESTATE 
 
Spitalfields Estate una instalación dedicada al uso comercial. En esa medida, no era viable 
aplicar estrategias destinadas a la reducción de la generación de residuos, sino que se pensó en 
una forma de lidiar con los volúmenes cada vez más altos de esos residuos, toda vez que la 
mayoría de la población que usa el espacio es flotante (turistas y visitantes ocasionales) y por 
ende, no receptivos de campañas destinadas a la reducción de la generación de esta clase de 
residuos. 
Es por ello que en el desarrollo e implementación del PGIRS en Spitalfields Estate se 
pensó en las siguientes estrategias: 
- Alianzas estratégicas con contratistas especializados en la recolección y disposición final 
de residuos sólidos (ver Figura 10). 
- Aplicación de tecnologías de punta producto de las alianzas estratégicas (ver Figura 11). 
- Diseño y construcción del centro de acopio y segregación de residuos sólidos en las 
instalaciones subterráneas de Spitalfields Estate (ver Figura 12). 
- Mejoramiento de los procesos de recolección, acopio y segregación de los residuos sólidos 
mediante la implementación e instalación de diversos tipos de contenedores dedicados 
exclusivamente a la población flotante que visita Spitalfields Estate (ver Figura 13). 
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(a). Instalación para la recuperación de materiales (MRF, por su siglas en inglés). 
 
 
(b) Serie de procesos para empleados en la MRF. 
 
Figura 10. Instalaciones para la recuperación de materiales. Fuente: elaboración propia. 
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(a) Alianza estratégica con la compañía Cawleys para el procesamiento de los residuos orgánicos 
mediante la utilización de tecnologías basadas en respiración anaeróbica con subproductos como 
el biogás y fertilizantes orgánicos (AD). 
 
 
(b) Alianza estratégica con la compañía Biocolectors para el procesamiento de residuos orgánicos 
mediante la utilización de tecnologías basadas en la digestión aeróbica autotermal con 
subproductos como fertilizantes orgánicos líquidos. 
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(c) Alianza estratégica con la compañía Interserve-Amey para el procesamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos contaminados, mediante la utilización de procesos que generan energía a 
partir de esos residuos (RDF). 
 
Figura 11. Instalaciones para la recuperación de materiales. Fuente: elaboración propia. 
 
  
(a) Estado del centro de acopio (2008). 
 
(b) Diseños arquitectónicos para la construcción del 
centro de acopio (2010). 
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(c) Inicio de construcción del centro de acopio (d) Estado actual del centro de acopio. 
 
Figura 12. Fotografías de las instalaciones subterráneas del centro de acopio y segregación de 
residuos sólidos de Spitalfields Estate. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
  
(a) Tipos de contenedores. 
 
(b) Emplazamiento de nuevos contenedores. 
 
 
Figura 13. Contenedores dedicados exclusivamente a la población flotante que visita Spitalfields 
Estate. Fuente: elaboración propia. 
 
Finalmente, en la Figura 14 se evidencian los diferentes métodos utilizados por los 
contratistas encargados de la recolección y disposición final de los residuos sólidos. También 
se puede encontrar información relacionada con los requerimientos regulatorios de la 
legislación ambiental para este tipo de actividad en el Reino Unido. 
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Figura 14. Tabla EF24a. Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. COMPARACIÓN DEL PROCESO ANTES Y DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS 
 
En primera instancia, se muestra el estado del manejo de los residuos sólidos en el año 2008, 
donde se aprecia la falta de gestión y logística, lo que se traducía en que solo el 51,3% de los 
residuos sólidos eran reciclados (ver Figura 15). 
En segunda instancia, se muestra que entre los años 2010 y 2011 se inicia el estudio 
factibilidad logística para la implementación del PGIRS en el área de Spitalfields Estate. 
Prueba de ello es la comunicación de la administración de Spitalfields Estate en la que se les 
indica a los arrendatarios de los locales comerciales cómo deben de empezar a disponer sus 
residuos (ver Apéndice 2). Asimismo, la Figura 16, muestra cómo a medida que se iba 
implementando la estrategia PGIRS los valores de reciclaje de residuos sólidos fueron 
aumentando. 
Finalmente, se muestra que para el año 2015, cuando el PGIRS se encuentra 
implementado en su totalidad, los resultados indican que el 64% de los residuos sólidos 
generados en Spitalfields Estate son reciclados, y que el 36% restante son reusados para la 
generación de combustibles derivados de los mismo residuos que son utilizados para la 
generación de energía eléctrica. Así, se tiene como resultado que el área de Spitalfields Estate 
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no aporta residuos sólidos a los rellenos sanitarios, pues así lo determina la legislación 
ambiental británica (ver Figura 17). 
 
Figura 15. Consolidado de residuos sólidos año 2008. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Figura 16. Comparación de los porcentajes de reciclaje, años 2010 y 2011. Fuente: elaboración 
propia. 
-
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
KILOGRAMS
JANUARY-DECEMBER RECYCLING CONSOLIDATED 2008
FIRST SEMESTER  93,379.50  85,153.00  178,532.50 
SECOND SEMESTER  88,452.00  87,298.50  175,750.50 
TOTAL  181,831.50  172,451.50  354,283.00 
NON RECYCLABLE/KG RECYCLABLE/KG TOTAL REFUSE/KG
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Figura 17. Aparte del informe de gestión ambiental del año 2015. En él se relacionan los 
resultados de los diferentes tipos de materiales reciclados durante el año. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 18. Aparte del informe de gestión ambiental del año 2015. Relación de los KW generados 
en el proceso RDF. También se muestra el ahorro en el consumo de combustibles fósiles. Fuente: 
elaboración propia. 
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4.   CAPÍTULO 4: 
 
CASOS DE PROCESOS DE REGENERACIÓN 
URBANA DESARROLLADOS EN LAS 
CIUDADES CAPITALES (ARMENIA, 
MANIZALES, PEREIRA), DEL EJE CAFETERO 
 
El presente capítulo condensa tres experiencias de renovación urbana. El primero corresponde 
al Plan Parcial de Renovación para la Zona de la Antigua Galería De Pereira (caso: Ciudad 
Victoria); el segundo corresponde al Proceso de Regeneración Urbana Comuna San José 
(Caso: Parque Recreo Deportivo) de Manizales; y el tercero pertenece al Macroproyecto de 
Renovación Urbana Corredor Turístico Ecológico (caso: La Secreta) de la ciudad de Armenia. 
 
4.1. PEREIRA: PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN PARA LA 
ZONA DE LA ANTIGUA GALERÍA DE PEREIRA (CASO: 
CIUDAD VICTORIA) 
 
En este apartado se presenta el caso del Plan Parcial de Renovación para la Zona de la Antigua 
Galería de Pereira, proyecto ubicado en el sector que ahora se conoce como Ciudad Victoria. 
Se inicia por indicar con Vallejo de la Pava (2010), que: 
La ciudad de Pereira está ubicada en el eje cafetero, en el sudoeste colombiano, a 1.411 
metros sobre el nivel del mar, con un área de 702 km2 y una población estimada en 
454.291 habitantes (DANE, 2005). La densidad de la población es de 626 hab./km2 . El 
87% de la población se encuentra en el área urbana y sólo cuenta con 5,2 m2 por 
habitante (p. 225). 
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El Plan Parcial es un macroproyecto de renovación urbana que comprometió la 
construcción de infraestructura de índole comercial, administrativa, espacio público, vivienda, 
entre otros, y que reemplazó el lugar donde tradicionalmente se ubicaba la plaza de mercado 
(ver Figura 19). Así lo indica Valencia (s.f.), cuando señala que, 
teniendo como premisa que existe un alto número de habitantes de Pereira que residen 
en el centro, el plan parcial en su norma de usos de suelo, propone el desarrollo de 
vivienda, mezclada con usos como el comercial y de servicios y en directa relación con 
la actividad cultural, sustentada en el centro cultural metropolitano construido en el 
lugar que alguna vez ocupó la galería (p. 2). 
 
Como parte fundamental del Plan, la sustitución del edificio de la galería fue un hecho 
urgente debido al evidente deterioro del inmueble provocado por los sismos de 1995 y 1999. 
La Figura 10 muestra el estado del sector en la década de 1990, justo antes del inicio del 
proyecto de renovación. 
 
 
 
Figura 19. La galería en los años 1990. Fuente: Hernández, 2016. 
 
A propósito del Plan Parcial, Valencia (s.f.), indica que: 
El plan parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria, presenta un área cercana a 10 
has. y se localiza en el borde del sector del centro de la ciudad, caracterizándose por ser 
punto focal y estratégico para su relación con el resto del municipio, con el área 
metropolitana a la que pertenece y de la región cafetera en la que se circunscribe. Los 
límites de Ciudad Victoria, los definen las vías de carácter nacional, regional, 
metropolitano y municipal, por las cuales garantizan el acceso y salida de la ciudad 
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hacia Bogotá, Medellín y Cali, Armenia, Manizales y Cartago, su conexión conurbada 
con Dosquebradas y su relación con el sur y oriente del área urbana de la ciudad (p. 1). 
 
Así, el área de renovación urbana Ciudad Victoria se destaca por su ubicación estratégica 
al estar situada en pleno corazón de la ciudad. La relevancia del proceso de renovación 
también es subrayada por Valencia (s.f., pp. 2-4), al indicar que: 
La mayor importancia de este Plan Parcial ha sido su proceso, que implicó la creación 
de escenarios para el concurso de la inversión privada por medio de una gestión pública 
facilitadora del desarrollo urbano. El propósito se logró a partir de potencializar y 
complementar la visión física del urbanismo actual hacia una acción estratégica. 
(…) 
En la actualidad ésta renovación ha permitido beneficios físicos, sociales y económicos 
a una ciudad que ha ampliado su dinámica comercial de manera positiva, cumpliendo 
las apuestas urbanas señaladas por el ordenamiento territorial y proyectando las zonas 
de renovación aledañas a una posibilidad de desarrollo en el corto plazo. Ciudad 
Victoria es un símbolo de crecimiento y desarrollo para Pereira. 
 
En la Figura 20 se despliega la zona intervenida por el Plan Parcial y las obras de 
infraestructura que se edificaron: Edificio Torre Central; Centro Comercial Regional Ciudad 
Victoria; Plaza Victoria; Centro Cultural Lucy Tejada y almacén Éxito. No obstante, el área 
dedicada para vivienda no ha sido aún intervenida por problemas de carácter inmobiliario. 
 
Figura 20. Diagrama de la zona intervenida por el Plan de Renovación para la Zona de la Antigua 
Galería de Pereira. Fuente: Moncada, C. (2014). 
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Se puede señalar entonces que hay un gran paralelismo entre el proceso de renovación 
urbana del área de Spitalfields Estate y el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria. 
En ese sentido, se está de acuerdo con Hernández (2016), cuando afirma: 
Así pues, un espacio que se transforma urbanísticamente en la actualidad, lo hace 
porque en su gestión puntual se movilizan intereses económicos y políticos (…). Pero 
también se transforma porque hay factores culturales, estructuras que organizan el 
mundo cultural, las cuales se actualizan y dan sentido a las acciones conscientes o 
inconscientes que se emprenden para convertir un espacio en decadente o emblemático 
(párr. 71). 
 
4.2. MANIZALES: PROCESO DE REGENERACIÓN URBANA 
COMUNA SAN JOSÉ (CASO: PARQUE RECREO DEPORTIVO) 
 
El caso analizado en la ciudad de Manizales es el Macroproyecto de Renovación Urbana de la 
Comuna San José. Específicamente, se trabajó con un componente del proyecto, denominado 
Parque Recreo Deportivo. 
El sector de la comuna San José, integrado por siete barrios, históricamente ha sido una 
zona bastante deprimida de la ciudad de Manizales donde confluyen diversas tipologías de 
problemáticas sociales como violencia, drogadicción, asentamientos subnormales, etc., 
situación que le imprime una dinámica de degradación propia (ver figura 21). 
 
Figura 21. Fotografía de la comuna San José (Manizales). Fuente: cortesía Carlos A. Botero 
Vargas, en Pedraza (2013). 
 
Según la Empresa de Renovación Urbana (ERUM, 2016), encargada de este componente 
de la intervención: 
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El proyecto consiste en la construcción de una zona recreodeportiva dentro del par vial 
de la avenida Colón circundada por los proyectos de vivienda de interés prioritario y 
vivienda de interés social, y la zona educativa, con un área de 17.492,82 m2, en los 
cuales se encontrarán áreas de zonas verdes, una media torta y plaza de eventos, una 
zona para la realización de deportes extremos, juegos infantiles, senderos peatonales y 
silleterías de parque (párr. 1). 
 
Como lo indica la misma ERUM (2016), lo que se busca con esta intervención es generar 
espacios (parques, equipamientos, zonas verdes, entre otros) que propendan por el desarrollo 
de actividades lúdicas, en el marco de la sostenibilidad socioambiental (ver Figura 22). 
 
Figura 22. Diagrama de la zona intervenida por el Macroproyecto Renovación Urbana de la 
Comuna San José. Fuente: ERUM, s.f. 
 
El proceso que condujo a la intervención de la comuna San José se condensa en la Tabla 
5. 
Tabla 5. Síntesis del proceso que condujo a la intervención de la comuna San José 
AÑO ACTIVIDADES 
2007 Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana Galerías, con Universidad Nacional. 
2008 
Gestión ante entidades nacionales para vinculación a los diferentes proyectos Propuesta de 
formulación urbanística del proyecto con Universidad Nacional. Caracterización 
socioeconómica de la zona con Universidad Autónoma de Manizales Inicio de la gestión 
social con la comunidad del sector. 
2009 
Ajustes a propuesta urbana del sector, gestión ante Gobierno Nacional para consecución de 
recursos. Resolución de adopción 1453 de 27 de julio del MISN. Decreto de 
compensaciones 0533 de 9 de diciembre de 2009. 
2010 
Inicio de la adquisición de predios para el desarrollo de los proyectos Avenida Colón y 
VIP Avanzada. Constitución del Patrimonio Autónomo. Gestión ante el MAVDT para 
consecución de recursos para el desarrollo VIP. Gestión de recursos en Acción Social para 
el Proyecto Centro Integral de Servicios Comunitarios. 
2011 
Continúa la compra de predios de los proyectos Avenida Colón y VIP Avanzada. Continúa 
la intervención social y de Comunicaciones en el sector y la ciudad. 
Fuente: elaboración propia a partir de información tomada de: ERUM, s.f. 
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Es así como el Macroproyecto de Renovación Urbana de la Comuna San José guarda 
estrecha relación con el proceso de renovación urbana adelantado en el área de Spitalfields 
Estate, gracias a que ambos buscan la recuperación de un sector deprimido y de esta manera 
entregarlo a la ciudadanía para su uso, apropiación y disfrute. 
Al respecto, la empresa que comprometida con la intervención ERUM (s.f.), explica que, 
el Programa de Renovación Urbana que ha sido concebido para inducir el proceso de 
renovación , regeneración y recuperación del Centro Norte de la ciudad, a partir de la 
confluencia de la inversión pública y la inversión privada en proyectos estudiados e 
instrumentados, que cumplan con la doble condición de contribuir al mejoramiento 
funcional, social y ambiental de áreas de influencia correspondientes, y ser técnica y 
financieramente viables. Las acciones emprendidas por la Administración Municipal, 
asociadas a la recuperación ambiental de laderas de alto riesgo, dentro de las cuales se 
destaca el Proyecto de Reasentamiento de Vivienda Social, se constituyen en 
intervención estratégica (párr. 15). 
 
4.3. ARMENIA: MACROPROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA 
CORREDOR TURÍSTICO ECOLÓGICO (CASO: LA SECRETA) 
 
El Parque La Secreta se encuentra localizado al Sur oriente de Armenia, capital del 
departamento del Quindío (ver figura 23). Es un área verde de gran importancia dentro de la 
estructura ecológica que está deteriorando su entorno natural y la cuenca del rio Quindío a 
causa del abandono por parte de la ciudad. 
En la zona del Parque La Secreta existen barrios de invasión que se han declarado como 
áreas de alto riesgo en el POT de la ciudad. Asimismo, las áreas aledañas son sectores 
deteriorados, a pesar de que están ubicados en un punto estratégico de la ciudad y que poseen 
una gran extensión. Y es que nunca se ha pensado en generar soluciones para esta población 
de bajos recursos que posee un gran déficit de espacios para el desarrollo de sus actividades 
sociales (ver Figura 24). En consecuencia, el sector es un foco de inseguridad causado por su 
deterioro y su subutilización, lo que genera un desuso del espacio público y una falta de 
apropiación de este por parte de la comunidad. 
El Macroproyecto de renovación propone un tratamiento del espacio público que bordea el 
parque. Con él se busca generar una articulación con la ciudad teniendo en cuenta sus 
diferentes estructuras. Con ellas lo que se desea es desarrollar una serie de áreas en lugares 
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estratégicos destinados para fines recreativos, educativos, comerciales y deportivos, que 
respondan al déficit de equipamiento de esta clase que se presenta en la ciudad. 
 
 
Figura 23. Diagrama de la zona intervenida por el Macroproyecto de Renovación Urbana 
Corredor Turístico Ecológico (La Secreta). Fuente: Planeación Municipal de Armenia, 2014. 
 
 
Figura 24. Fotografía de una casa promedio del sector de La Secreta. Fuente: Planeación 
Municipal de Armenia, 2014. 
 
Para mitigar esta situación de déficit habitacional y brindar así mejores oportunidades para 
la comunidad, el proyecto de regeneración propone la construcción de 7.000 unidades 
habitacionales que estarán acompañadas de equipamientos colectivos diseñados con el 
objetivo de propiciar el desarrollo de actividades sociales y usos complementarios como 
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comercio, cultura, medio ambiente y espacio público. De esta manera se desea beneficiar a 
alrededor de 30.000 habitantes. 
Algunos de los proyecto complementarios (ver Figura 25) que comporta la intervención de 
la zona de La Secreta son: 
- Museo del Túnel del Ferrocarril. 
- Exploratorio lúdica y biotecnología. 
- Malecón Paisajístico la Secreta. 
- Parque Residencial La Secreta. 
- Bioparque Ambiental La Secreta. 
- Teatro Municipal. 
- Centro de Interpretación del Paisaje Cultural Cafetero. 
 
 
Figura 25. Diagrama del Plan de Renovación Urbana. Fuente: Planeación Municipal de Armenia, 
2014. 
 
Del mismo modo que en los dos casos anteriores (Pereira y Manizales), se considera que 
el Macroproyecto de Renovación Urbana Corredor Turístico Ecológico (La Secreta) comporta 
varios puntos en común con el proyecto de renovación urbana de la zona de Spitalfields Estate 
de Londres, toda vez que lo que se busca con ellos es que los ciudadanos recuperen y retornen 
a espacios que por procesos de degradación, habían abandonado (ver Figura 26). 
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Figura 26. Diagrama del Plan de Renovación Urbana. Fuente: Planeación Municipal de Armenia, 
2014. 
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5.   CAPÍTULO 5: 
 
CONCLUSIONES 
 
Como cierre de la investigación, en el presente capítulo se recogen algunas reflexiones a modo 
de conclusiones, recomendaciones y cuestiones abiertas. 
Teniendo en cuenta el análisis de los datos y los propósitos de todo el proyecto, se 
presentan las siguientes conclusiones que se plantean a partir de la experiencia de la aplicación 
de la estrategia PGIRS en el área de Spitalfields Estate y su posible replicación en algunos de 
los proyectos de regeneración urbana presentados en el capítulo 4. 
- Todo proceso de regeneración urbana trae consigo múltiples factores que influyen en la 
generación de residuos sólidos, por tal motivo es de especial cuidado que todo proyecto y 
diseño destinado a este tipo de mejoramiento de ciudad, contemple los planes de Gestión 
de Residuos Sólidos diseñados para ser ajustados a la medida de las necesidades de cada 
población objeto de estos procesos de desarrollo de ciudad. 
- Sin importar las condiciones socioeconómicas y geográficas de los proyectos de 
regeneración urbana, es de vital importancia para el éxito de los PGIRS establecer alianzas 
estratégicas con los operadores locales de recolección y disposición final de residuos 
sólidos con el fin de crear estrategias que conlleven a optimizar dichos planes. 
- En el caso específico de Spitalfields Estate se evidenció cómo la implementación del 
PGIRS trajo beneficios para la mitigación de la contaminación por parte de residuos no 
reciclables generados, pues se pasó de reciclar el 48,7% a reciclar y/o recuperar el 100% 
de los residuos producidos. 
- Para mantener una sostenibilidad en el tiempo de los PGIRS se requiere de un monitoreo 
constante y la evaluación de nuevos procesos y tecnologías que puedan ser aplicadas a los 
modelos actuales de PGIRS. 
- En los casos de regeneración urbana de las principales ciudades del Eje Cafetero se 
evidenciaron similitudes de diseño y planificación con el proyecto de Spitalfields Estate, lo 
cual las hace susceptibles de ser implementadas parcial y/o completamente con los 
procesos relacionados al PGIRS aplicados en Londres. Cabe anotar que los factores 
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tecnológicos que no se encuentren a disposición en el país, pueden en algún momento 
llegar a ser aplicados, ya que las innovaciones tecnológicas están siendo trasladadas y 
compartidas entre los diferentes gobiernos amigos. Tal es el caso de Colombia con el 
Reino Unido. 
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APÉNDICE 1. 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
SPITALFIELDS ESTATE 
 
Spitalfields Estate 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
 
Elaborado por Andrés F Ramírez Duque Gerente de Aseo y 
Medioambiente 
 
Plan revisado por Gerencia de Spitalfields Estate Jason Dervin / 
Richard Scantlebury 
 
Clasificación PGIRS Fecha de Elaboración Julio 2015 
Area de Aplicación Todas las áreas Próxima Revisión Junio 2016 
2016 Ref No: WMP 001 Versión No: 2 
 
 
Descargo de responsabilidad 
 
Cuando se utilize este documento por favor asegurarse de 
que la versión que está utilizando es la más reciente, la cual se 
puede comprobar en la base de datos de Spitalfields Estate, 
para cualquier versión nueva o si ha pasado la fecha de 
revisión por favor, póngase en contacto con el autor. 
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1. Política de Disposición de Residuos 
 
Es la responsabilidad de Spitalfields Estate limitar la cantidad de producción de residuos a 
través de las actividades del lugar, en la medida de lo razonable y económicamente 
posible. Esto debe lograrse mediante una cuidadosa consideración de las implicaciones de 
la eliminación de todas las actividades dentro de la empresa. 
 
Donde la producción de residuos es inevitable es política de Spitalfields Estate asegurar la 
segregación, manipulación y eliminación de residuos de una forma segura y que todas las 
personas que manipulan dichos residuos a tengan cuidado para evitar lesiones o daños a 
ellos mismos o a otros, incluyendo el público en general. Es responsabilidad de los 
productores para asegurar que todos los residuos  sean eliminados de la manera correcta. 
 
2. Obligaciones Legales y Estatutarias 
 
La siguiente legislación se ha tenido en cuenta en la formulación de esta política: salud y 
seguridad en el trabajo etc.. Acto, 1974. 
 Ley de protección del medio ambiente, 1990 
 Control de sustancias peligrosas para la salud (COSHH) regulaciones, 2002 gestión de la 
salud y seguridad en el Reglamento de trabajo, 1999 
 Reglamento de operaciones de manipulación manual, 1992 regulaciones de residuos 
especiales, 1996 
 Normas de protección del medio ambiente (deber de cuidado), 1991 
 Transporte de mercancías peligrosas (clasificación, envasado y etiquetado) y el uso de 
recipientes de presión transportables regulaciones 1996 
 Ley de protección de datos de 1998 
 
La obligación de cuidar puede ser interpretada como el grado de cuidado, para no causar 
daño a tu vecino. En la ley de protección del medio ambiente de 1990, el deber se limita  a 
tomar todas las medidas que sean razonables en las circunstancias particulares que se 
requieran. Se DEBE tener cuidado razonable para evitar actos u omisiones, que pueden ser 
razonablemente previstos como la probabilidad de lesionar a un vecino. 
 
El término "vecino" se refiere a aquellas personas que están cerca y que pueden ser 
directamente afectados por un tercero,  la ley razonablemente prevé que se verían tan 
afectados al contemplar el acto u omisión objeto de pregunta en el Tribunal. 
 
Dentro de la legislación anteriormente mencionada se dice que es el deber general el 
disponer de  todos los residuos de tal manera, que protejan a cualquiera que esté 
trabajando cerca de, o manejando artículos o sustancias que se identifiquen como 
desechos y que constituyan un riesgo razonablemente previsible de lesión, o que puede 
causar problemas de salud a cualquier persona que esté implícita en las reglas anteriores. 
 
Dados los riesgos especiales asociados con el manejo de los residuos, cualquier accidente o 
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lesiones que involucran residuos deben ser informadas inmediatamente conforme a los 
procedimientos para la notificación de accidentes e incidentes adversos, utilizando el 
formulario de informe de incidente - CBRE de Spitalfields Estate. 
 
3. Orientación y Directrices 
 
Cuando las directivas o procedimientos se emiten por el gobierno para cubrir la forma en 
que se tratan los residuos por las organizaciones, es la política de Spitalfields Estate la de 
asegurar que estos se cumplen según las directrices y políticas de gestión de residuos 
sólidos de CBRE sugeridos por la organización, política de la finca de Spitalfields es que 
estos se cumplan con la gestión de residuos de CBRE. 
 
4. Identificación, Descripción y Segregación de Residuos 
 
Es la política de Spitalfields Estate que todos los residuos que se produzcan  sean 
segregados en la fuente. Siempre que sea posible, los residuos serán reciclados como parte 
de un programa de reducción de costos y también para reducir los efectos ambientales 
adversos. 
 
  4.1  Identificación de Residuos 
 
Los residuos se definen desde el punto de vista de la persona que los deja de usar. Cada 
persona al desechar un artículo debe formular la siguiente pregunta: 
 
a. ¿Es esto lo que ordinariamente se describe como residuos? 
b. ¿Es un material de desecho? 
c. ¿Es un efluente u otra sustancia no deseada? 
d. ¿Requiere ser dispuesto como roto, desgastado, contaminando? 
 
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, entonces el elemento a ser desechado es 
un desperdicio. 
 
  4.2  Descripción de los residuos 
 
El productor de los residuos debe ser capaz de describir los residuos para su eliminación. 
La descripción debe incluir: 
a. El nombre de los residuos: por ejemplo, especial, orgánica, residencial, confidencial, 
chatarra, etc.. 
b. De donde vienen los residuos? Por ejemplo, la ubicación –Restaurante Leon - Corredor 
de servicio Crispin, etc. 
 
Cuando los Residuos se identifiquen  como problemáticos, es obligación del productor el 
establecer cuáles son las precauciones especiales para el manejo y transporte de estos 
residuos y garantizar que los residuos sean empacados firmemente, atados con la cinta 
adecuada y etiquetados claramente con el lugar de origen. 
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  4.3 La segregación de residuos 
 
  4.3.1 Seguridad en los procesos de segregación 
 
Para garantizar la segura segregación de los residuos, es política de Spitalfields Estate el 
usar bolsas de plástico transparentes y envases de seguridad. Contenedores con ruedas  se 
proporcionarán, etiquetados para desperdicios de comida, vidrio y materiales reciclables  
dentro del corredor de servicio detrás de nuestras unidades de restaurantes en la parte 
posterior de Crispin Place. 
 
Contenedores en acero inoxidable de tres compartimientos serán instalados y 
proporcionados en la manera que sea logísticamente posible su instalación cerca de los 
lugares previamente detectados como los focos de generación de residuos. Para los 
residuos confidenciales estos deberán ser previamente asignados para su disposición a 
través de la administración de Spitalfields Estate, los desechos de chatarra, metal y 
escombros deberán ser reportados ante la administración de Spitalfields Estate para la 
coordinación de su recolección y disposición final. 
 
Todos las  bolsas de residuos deben sellarse en el cuello. Todas las bolsas no deben ser 
llenadas a más de dos tercios de su capacidad, y sus contenidos deben ser de un peso 
moderado que permita al personal de aseo levantarlas con una sola mano. 
 
La siguiente tabla muestra la codificación de colores para las bolsas de basura: 
 
 
Color de la bolsa 
 
Tipo de Residuos 
Amarillo Todos los residuos peligrosos. 
Transparente 
Toda los residuos sólidos urbanos, incluyendo los 
residenciales 
Transparente – Fecula de 
Maiz 
Orgánicos (Corredor de servicio de Crispin únicamente). 
Transparente 
Vidrio (Corredor de servicio de Crispin únicamente y 
unidades comerciales). 
 
4.4  tipos de residuos para la segregación 
 
4.4.1 residuos especiales 
 
La política de Spitalfields Estate en materia de residuos especiales está formulada para 
cumplir con el Reglamento de residuos especiales de 1996. 
 
Clasificación de los Residuos Especiales: 
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Jeringas desechadas, agujas, cartuchos de impresoras, baterías, lámparas fluorescentes, 
etc. Los objetos punzantes deben eliminarse en un envase especial de seguridad para 
objetos cortopunzantes, provisto para ese propósito. Vidrios rotos y cualquier otros 
instrumentos afilados también deben estar contenidas en envases para objetos 
cortopunzantes. Los envases para los objetos cortopunzantes no deben llenarse a más de 
¾ de su capacidad y deben ser adecuadamente asegurados según  instrucciones del 
fabricante y debe estar apropiadamente etiquetado con su fuente de origen. 
 
4.4.2 Residuos Orgánicos 
 
La política de Spitalfields Estate sobre los residuos orgánicos está formulada para cumplir con 
las directrices  del Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (por sus 
siglas en inglés –Defra-) para la eliminación de residuos orgánicos generados por los  locales 
de venta al por menor, bajo el Reglamento de subproductos animales 2005 y Reglamento CE 
nº 1774/2002. 
Los residuos orgánicos se categorizan como: 
Cualquier residuo procedente relacionado con la actividad de la producción , preparación, 
venta y consumo de alimentos. 
 
4.2.1 Residuos Higiénicos 
 
Cuando residuos higiénicos se ha generado dentro de las unidades residenciales de 
Spitalfields Estate, es decir, en casa, siempre y cuando los residuos sean adecuadamente 
envueltos y libre de exceso de líquido y los desechos no se consideran residuos infecciosos el 
propietario los puede poner en su basura. Tenga en cuenta que esto excluye objetos 
punzantes que se colocarán en un contenedor de objetos punzantes. 
Se dispondrá de unidades especiales de recolección y almacenamiento de residuos higiénicos 
en los baños públicos, los cuales serán recogidos por una empresa especializada, la cual 
reemplazara dichos contenedores periódicamente y debidamente higienizados. 
 
4.2.2  Residuos Domiciliarios 
Estos son residuos derivados del tipo normalmente encontrado en un hogar doméstico, 
como  papel, periódicos, flores, envases, latas, tazas, botellas plásticas, envases de toallas de 
papel, plásticos, tejidos y/o telas no deseados, residuos en general, etc. Los residuos 
domiciliarios se generan en todas las áreas, particularmente en  las áreas de oficina y es 
basura no contaminada que se elimina a través de nuestro servicio de recogida de residuos, 
para ser separados y reciclados siempre que sea posible a través de la Unidad de Segregación 
de Residuos (por sus siglas en inglés –MRF-). 
 
4.2.3  Residuos Confidenciales 
Donde los residuos se consideran de carácter confidencial, estos deben ser destruidos. Se 
debe coordinar con la administración de Spitalfields Estate con el fin de gestionar con las 
empresas especializadas  para su trituración y eliminación, la cual suministrará un certificado 
de destrucción como prueba de trituración. Es de responsabilidad del productor de los 
residuos confidenciales asumir  los gastos de dicho servicio. 
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4.2.4 Residuos de Chatarra 
Estos residuos se pueden categorizar de la siguiente manera: muebles y equipos como 
mesas, sillas, armarios, archivadores, mesas, escritorios y otros artículos voluminosos. Los 
Residuos de desecho no deben ser colocadas dentro de contenedores con ruedas o 
almacenados donde podrían causar una obstrucción, pero debe programarse para la 
colección a través de la administración de Spitalfields Estate. Es de responsabilidad del 
productor de los residuos de chatarra asumir los gastos de dicho servicio. 
 
5. Recolección  y transporte de residuos 
 
La recolección de bolsas de residuos de los puntos de acopio de residuos es responsabilidad 
del personal de limpieza de Spitalfields Estate. En las áreas de las calles del mercado será 
responsabilidad del personal de las tiendas el asegurar que las bolsas de residuos sean  
transportadas hasta el punto de recogida de residuos. Las tapas de los contenedores de 
basura permanecerán aseguradas, y la llave de acceso estará en poder de la persona 
autorizada para cada área. Todas las áreas de disposición y acopio de residuos sólidos deben 
permanecer aseguradas para evitar el acceso no autorizado. 
 
Los residuos sólidos se recogerán de los puntos de racopio autorizados en intervalos 
regulares, mediante remolcadores eléctricos siempre que sea práctico, según las 
circunstancias locales. Siempre que sea posible, de lo contrario se hará manualmente. Los 
contenedores se reemplazarán de uno en uno, hasta completar la rota.  
 
6. Capacitación en el manejo de residuos 
 
6.1 Sentido Común y concientización 
 
Capacitación en la gestión de residuos forma parte integrante en la inducción requerida por 
la administración de Spitalfields Estate y es de obligatorio cumplimiento en el proceso de 
contratación de nuevo personal, la cual también debe atender cada miembro del personal de 
aseo y seguridad. Formación obligatoria en GIRS se lleva a cabo de manera regular por 
nuestro contratista de limpieza y la inducción de nuevo personal.  
 
Los procesos de formación incluirán lo siguiente: 
 
Esquema de la legislación vigente de gestión de residuos y las sanciones por incumplimiento 
de responsabilidades de los individuos para la gestión segura de los residuos, incluidas las 
obligaciones de 'deber de cuidado' , segregación de residuos , contenedores de residuos y 
arreglos de almacenamiento e identificación de residuos, logística del transporte para la 
eliminación de residuos. 
 
Aquellos que tengan la responsabilidad de supervisar el manejo de los residuos deben velar 
por que las personas que estén manipulando los residuos: 
Sean  plenamente conscientes de cualquier peligro que pueda surgir en el manejo que los 
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mismos. 
Cuenten con las ayudas mecánicas necesarias y equipo para manejar los residuos con 
seguridad  y que estén capacitados en los procedimientos asociados a la segregación y 
manejo apropiado a su ambiente de trabajo. 
 
6.2  Derrames 
 
Todos los vertidos de los residuos deben ser limpiados sin demora. Residuos vertidos no 
deben dejarse desatendidos o donde ocurran derrames dentro  del corredor de  servicio 
Crispin o en las instalaciones de acopio y segregación de residuos,  es responsabilidad de las 
personas que trabajan en esa área limpiar el derrame. Cuando los derrames ocurran en 
"zonas comunes" es decir, pasillos, puestos de mercado, bahías de cargue y descargue, etc. 
entonces el departamento de limpieza de Spitalfields Estate será notificado inmediatamente 
para proceder con la limpieza. 
 
Para obtener más información sobre manejo de derrames por favor revisar el manual de 
procedimientos operacionales que se encuentra ubicado en la oficina de la administración de 
Spitalfields Estate. 
 
7.  Almacenamiento de residuos 
 
Puede ser necesario almacenar temporalmente residuos antes de su disposición final. 
 
Según el deber de cuidado bajo la EPA (1990) requiere que los dueños de los residuos 
introduzcan medidas de limpieza para mantener los residuos protegidos de: 
 
a. corrosión o desgaste de los contenedores de residuos; 
b. derrames accidentales o fugas; 
c. accidentes causados por el clima, que puedan romper los contenedores, exponiendo los 
residuos al ambiente; 
d. residuos que salgan expulsados por el viento o que puedan caer mientras se encuentren 
almacenados o están siendo transportados o manipulados; 
e. Evitar el derrame de residuos por vándalos, ladrones, niños, intrusos o animales. 
 
Los residuos inflamables deben almacenarse en un contenedor seguro altamente resistente 
al fuego y no debe contener recipientes (llenos o vacíos) que son capaces de almacenar más 
de 50 litros de substancias altamente inflamables. No más de 500 ml. de sustancia inflamable 
puede mantenerse en un banco abierto, de acuerdo a la "política para el almacenamiento de 
sustancias y materiales altamente inflamables". 
 
Para cumplir con el deber de cuidado y los requisitos de seguridad para el fuego, será política 
de Spitalfields Estate la de aplicar las normas anteriormente mencionadas a todos los tipos 
de residuos, los cuales deben colocarse en los contenedores correctos que se almacenarán 
en los puntos de acopio autorizados y las áreas designadas de residuos, es decir, en las 
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instalaciones de la unidad de segregación de residuos, la cual se encuentra ubicada bajo 
tierra en el sótano de acceso de servicio en la calle del cordero.  
 
7.1 Seguridad en el almacenamiento de residuos 
 
Precauciones de seguridad deben ser tomadas en los sitios donde se almacenan los residuos 
con el fin de evitar el derrame de residuos por vándalos, ladrones, niños, intrusos o animales. 
Cuando se produzcan escombros provenientes de edificios y/o locales que estén bajo 
arreglos o labores de construcción; los encargados de dichas áreas deben tomar especial 
cuidado para garantizar la segura acumulación y almacenamiento de dichos residuos 
mediante el alquiler de un contenedor metálico abierto el cual está diseñado para ser 
montado por un montacargas, el cual debe estar asegurado y monitoreado mientras las 
labores de construcción terminen. 
 
La segregación de las diferentes categorías de residuos que se producen puede ser necesaria 
para evitar la mezcla de residuos incompatibles. El productor de los residuos debe asegurarse 
de que todo el personal permitido en esas áreas de segregación es consciente de la ubicación 
y uso debido de cada contenedor de residuos segregado. 
 
7.2 Contenedores para el almacenamiento de residuos 
 
Todos los residuos que se almacenen para ser entregados a otra persona deben estar en un 
contenedor. Contenedores de residuos deben adaptarse a los residuos en ellos, por ejemplo, 
bolsas de plástico no son adecuados para residuos líquidos, irregulares o residuos calientes y 
deben poseer suficiente resistencia para permitir que los residuos sean contenidos con 
seguridad. 
 
8. Disposición de los residuos 
 
Todos los residuos especiales que se presentan dentro de Spitalfields Estate serán 
transportados fuera del sitio por parte del contratista de residuos especiales e incinerado en 
un vertedero autorizado.  
 
Los residuos especiales se clasificaron como: 
 
Jeringas desechadas, agujas, cartuchos de impresoras, baterías, lámparas fluorescentes, etc. 
Los objetos punzantes deben eliminarse en un envase especial de seguridad para objetos 
cortopunzantes, provisto para ese propósito. Vidrios rotos y cualquier otros instrumentos 
afilados también deben estar contenidas en envases para objetos cortopunzantes. Los 
envases para los objetos cortopunzantes no deben llenarse a más de ¾ de su capacidad y 
deben ser adecuadamente asegurados según  instrucciones del fabricante y debe estar 
apropiadamente etiquetado con su fuente de origen. 
 
Todos los residuos domésticos que se produzcan en Spitalfields Estate serán recolectados por 
nuestros contratistas encargados del manejo de residuos sólidos y separados antes de ser 
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reciclados, todos los materiales no reciclables serán enviados a las instalaciones 
debidamente autorizadas y licenciadas para la generación de “Combustible Derivado de las 
Basuras” (por sus siglas en inglés –RDF-) con el fin de realizar una recuperación más 
exhaustiva de los recursos provenientes de los residuos sólidos no reciclables.. 
 
Diagramas de flujo para la explicación de los procesos de reciclaje de residuos sólidos están 
contenidas en el programa de reciclaje de Spitalfields Estate los cuales  proporcionan la 
orientación necesaria para la disposición de los distintos tipos de residuos generados en 
Spitalfields Estate. 
 
Si una clase particular de residuos que necesitan ser dispuestos no encajan en una de las 
clases de residuos, se debe contactar al gerente de limpieza y medio ambiente para su 
análisis. 
 
9. Productos 
 
Spitalfields Estate produce alrededor de 1000 toneladas de residuos sólidos cada año 
(Excluyendo los materiales de construcción y chatarra)  
 Orgánicos: 326.4 Toneladas (31%). 
 Cartón: 99.74 Toneladas (10%). 
 Reciclables Mixtos  ”DMR”: 398.1. Toneladas 
(37%). 
  Vidrio: 175.3 Toneladas (17%). 
 Material Contaminado o No Reciclable: 59.8 Toneladas (5%). 
 Combustible Derivado de los Residuos “RDF”: MCNR: 59.8 Toneladas (5%) + 
Orgánicos: 326.4 Toneladas (31%) = RDF: 386.2 Toneladas (36%). 
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Fuente: Reporte de gerencia del mes de Enero de 2016. Elaboración propia. 
 
La "auditoría" debe ser cuidadosamente controlada y mantenida para asegurar la protección 
contra disposiciones de residuos no controladas. Es responsabilidad de todo el personal 
involucrado en la producción, transporte o eliminación de residuos mantener la integridad 
del plan de gestión de residuos sólidos y sus requisitos para el rastro de auditoría. 
 
Los residuos generados en Spitalfields Estate serán monitoreados continuamente por el 
gerente ambiental y de aseo regularmente. Se emitirá notificaciones de infracción donde se 
identifique el incumplimiento de las normas establecidas. Estos serán reportados al Gerente 
de operaciones o en su defecto al director de Spitalfields Estate. 
 
 11. Más orientación 
 
Más orientación e información sobre todos los aspectos relacionados a la gestión de los 
residuos sólidos podrán obtenerse refiriéndose al Manual de procedimientos y políticas para 
la gestión integral de residuos sólidos, la cual se encuentra disponible en el servicio de 
intranet de CBRE – MERIDIAN.  
 
 El Manual contiene secciones sobre los siguientes aspectos: 
 Introducción 
3. Recycling and Waste	
         3.1 Recycling Records January 2016	
 
	
	
	
Data	Use	and	Interpretation	
Please	be	aware	that	the	data	described	above	has	been	estimated	based	on	measurements	made	twice	a	day	in	our	bin	stores.	The	assumptions	underlying	the	database	
structure	may	not	always	work.	This	database	is	designed	to	assist	local	users,	who	may	not	have	the	resources	to	collect	their	own	data.	Therefore,	it	should	be	used	as	a	
planning	tool,	not	a	measurement	tool.	
	
3.2 WASTE ACTIVITY FROM 
1
ST
JANUARY 2015 TO 31
ST
 
DECEMBER 2015 
 FOOD	WASTE:	326.4	TONS	
 CARDBOARD:	99.74	TONS	
 DRY	MIXED	RECYCLABLES:	398.1	TONS	
 GLASS:	175.3	TONS	
 RDF:	59.8	TONS	+	(326.4	TONS	OF	FW)	=	386.2	
TONS	
 THE	TOTAL	PRODUCED	TO	DATE	IS:		
1059.34	TONS	
	
	
Section	3	
	
Dry	MIxed	Recyclables:	
30.44	Tons	
Food	Waste:		19	Tons	
Glass:	10.8	Tons	
Cardboard:	5	Tons	
RDF:	3.1		Tons	
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 Política de gestión de residuos 
 Oportunidades de procedimientos de gestión local de los residuos para reducir los 
residuos producidos. 
 Consejos prácticos para la reducción de residuos 
 Gráficos de residuos  & Material de publicidad 
 Legislación y desarrollos normativos, abreviaturas, definiciones y Glosario de 
términos 
 El Manual será actualizado para tener en cuenta las novedades y orientación 
disponible con respecto a la gestión de los residuos sólidos y para reflejar las mejores 
prácticas 
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APÉNDICE 2. 
Dear All, 
  
In November 2010 , the Spitalfields Estate started a  75% waste diversion goal by the first 
quarter of 2011 and a zero waste to landfill goal by the end of 2011. 
  
The Spitalfields Estate is well on its way to achieving these goals and is proud to report a 
76%  recycling rate in 2010. This would not have been possible without the dedication and 
participation of the Spitalfields Estate tenants and the leadership and commitment  of 
proactive efforts of our Cleaning Team. Getting to the next diversion level is a priority and a 
challenge for The Spitalfields Estate that can only be achieved through continued 
participation and expansion of recycling programs in our business community.   
  
Since 1st November 2011 all our waste have to be disposed in clear bags before is thrown 
into any  bin within the Estate. The reason for this is that our Waste contractor is sending  all 
the waste to a MRF "Materials Recycling Facility"  for further segregation and recycling which 
requires the use of clear bags as mandatory. 
Our cleaning staff has approached to you in recent days to exchange any black bags that 
you may have in your stock for clear ones at no extra cost.  
New signs have been displayed within the Crispin service corridor behind all the 
restaurants in Crispin Place in order to facilitate the recycling process. 
We will continue providing clear bags for glass only and the cornstarch bags for food 
waste only as usual. 
 
Remember that we are not going to collect any waste that is disposed in any other kind 
of bags rather than clear ones. 
If you wish to get your clear bags, here it is the supplier contact details and bags 
specification: 
Please note depending on stock levels, they can deliver within 48 hours of the order being placed: 
  
BL007 - Clear Refuse Sacks 18*29*39 Case 200 BSZ *Virgin Clear* - £20.88 per case + VAT. 
 
The Supplies House 
 
Tel: 08445 614 951 
Fax: 08445 614 952 
  
Email: Beckyk@supplieshouse.com 
Web: www.supplieshouse.com 
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APÉNDICE 3. 
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APÉNDICE 4. 
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